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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 181, DE 17 DE SETEMBRO DE 2007. 
 
 
Compõe Comissão para análise e 
recebimento de bens, objeto do Processo STJ 
nº 3234/2007. 
 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SUBSTITUTO,  
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,  no uso da atribuição que lhe confere o art. 
104, inciso XIII do Regulamento da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, anexo 
do Ato Regulamentar nº 2, de 5 de julho de 2007. 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Leurides Ferreira da Silva, matrícula 
S02032-4, Joseli Alves Gondin, matrícula S02423-0, Valmir Ferreira Gomes, matricula 
S01289-5, e Cláudio Ribeiro Cavalcante, matrícula S01289-5, para, sob a presidência 
do primeiro, compor Comissão para Recebimento Provisório e Definitivo dos bens 
consignados nos contratos nº 102/2007 - Servidores, rack para servidores, nootbook e 
microcomputadores, nº 103/2007 - Impressora HP e nº 104/2007 – Microcomputador, 
conforme consta do processo STJ nº 3234/2007. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
SÉRGIO ALMEIDA LOPES 
 
 
 
 
 
 
 
